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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG TEKNIK MENYUSUI 
TERHADAP PENGETAHUAN PADA IBU HAMIL TRIMESTER III 





Pendahuluan Ketidaktahuan ibu tentang teknik menyusui akan berdampak pada 
pemberian ASI. Hal ini menyebabkan teknik menyusui tidak tepat sehingga 
menjadi penyebab utama terjadinya kegagalan menyusui. Upaya peningkatan 
pengetahuan ibu dengan pemberian pendidikan kesehatan tentang menyusui 
merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pemberian 
ASI sehingga tumbuh kembang bayi dapat maksimal. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan tentang teknik menyusui 
terhadap pengetahuan ibu hamil trimester III di wilayah kerja Puskesmas Baki, 
Sukoharjo. Metode penelitian  ini merupakan penelitian pra experimental, 
dengan one group pre and post test design. Sampel penelitian ini adalah 48 ibu 
hamil trimester III yang diperoleh dengan teknik purposive sampling. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan uji 
Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil Penelitian menunjukkan rata-rata pengetahuan 
ibu hamil sebelum diberikan pendidikan kesehatan tentang teknik menyusui 
adalah sebesar 59,50 dan rata-rata pengetahuan ibu hamil setelah diberikan 
diberikan pendidikan kesehatan sebesar 77,17 dengan nilai signifikan 0,000 atau 
p<0,05. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu lingkungan yang kurang 
kondusif dan ramai. Tempat pemberian pendidikan kesehatan di pendopo balai 
desa yang dekat dengan jalan raya sehingga konsentrasi responden ibu hamil 
dalam menerima materi kurang maksimal. Kesimpulan menunjukkan ada 
pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan tentang teknik menyusui 
pada ibu hamil trimester III di Wilayah Kerja Puskesmas Baki Sukoharjo.Saran 
bagi Puskesmas perlu meningkatkan riset, program, dan penggunaan media dalam 
pemberian pelatihan guna meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif. 
Institusi pendidikan memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan 
dalam memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Peneliti selanjutnya 
dapat melanjutkan penelitian dengan menambah jumlah sampel penelitian dan 
meluaskan areal penelitian, menambahkan faktor-faktor lain yang berhubungan 
dengan pengetahuan ibu hamil tentang teknik menyusui. 
 
Keywords: pendidikan kesehatan, pengetahuan  teknik menyusui, ibu hamil 
trimester III 
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THE EFFECT OF HEALTH EDUCATION ABOUT BREAST-FEEDING 
TECHNIQUES ON KNOWLEDGE IN PREGNANT WOMEN IN THE 
THIRD TRIMESTER IN THE PUBLIC HEALTH SERVICE 





Introduction The ignorance of mother about breast-feeding techniques will have 
an impact on breast-feeding. The causes improper feeding technques so the main 
cause of failure to breastfeed. The effort to increase knowledge of mother with the 
provision of health education about breastfeeding is one of the strategic measures 
to improve the quality of breast-feeding so the baby's growth can be maximized. 
This study aimed to determine the effect of health education on knowledge about 
breastfeeding techniques in pregnant women in the third trimester in the public 
health work Baki, Sukoharjo. This research method is a pre-experimental, with 
one group pre and post test design. The study samples was 48 third trimester 
pregnant women obtained by purposive sampling techniques. Data collecting 
using questionnaires and analyzed using the Wilcoxon Signed Rank Test. The 
results showed an average knowledge of pregnant women before being given 
health education on breast-feeding techniques amounted to 59,50 and the average 
knowledge of pregnant women after healt education given at 77,17 with 
significant value of 0,000 or p<0,05. The limitiation in this study is less 
conducive environment and crowded. Place of delivery of health education at the 
village hall pavilion near the highway so that the concentration of respondents 
pregnant women receiving less than the maximum. The conclusions shows the 
influence of health education breastfeeding techniques to pregnant women in the 
third trimester in the public health service work Baki, Sukoharjo. Suggestions to 
health centers is improving of research, programs, and the use of media in the 
provisions of training to improve coverage of exclusive breastfeeding. Education 
institutions provide an opportunity to improve their skills in providing health 
education to the community. Researchers can the continue researc samples and 
expand the area of research, adding other factors associated with maternal 
knowledge about breastfeeding techniques. 
 
Keywords: health education, knowledge of breastfeeding techniques, third 
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